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Rochefort – Stelia aérospace, ancien
arsenal
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bastien Gissinger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Gissinger, B. 2018 : Rochefort, Stelia aérospace. Ancien Arsenal, rapport de diagnostic
archéologique, La Rochelle, SAD de la Charente-Maritime, 62 p.
1 Ce diagnostic  a  concerné les  abords non-bâtis  de l’un des bâtiments de l’entreprise
Stelia, situé dans la zone de l’arsenal au sud-est de Rochefort.
2 Quatre tranchées ont ainsi permis de mettre en relief différents vestiges, dont les bords
d’une cale sèche et une rampe liée au bord d’un bassin d’échouage.
3 Un sol de pavés a été mis au jour dans la partie sud de l’emprise, lié à la circulation
autour des cales et drainé par deux caniveaux qui bordent la structure. En partie sud,
un épais massif de béton pourrait être interprété comme le support pour la voie ferrée
visible sur les photographies aériennes des années 1950.
4 À proximité du pont du Parcq,  franchissant le  chenal  du même nom, un niveau de
calcaire, plus tard rechargé par un sol de béton en pente douce a été identifié comme la
rampe nord d’un bassin d’échouage, représenté sur le plan de 1885 ainsi que sur les
documents ultérieurs, et comblé au cours du XXe s.
5 Ce  diagnostic  n’a  pas  livré  d’éléments  inattendus  par  rapport  à  ce  que  les  plans
d’archives  permettaient  de  supposer.  En  revanche,  il  permet  d’évaluer  le  degré  de
conservation plutôt bon des niveaux d’aménagement modernes et récents de l’arsenal.
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